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The Decline of Terrorist Group: Penyebab Menurunnya Aksi 




Jumlah insiden terorisme terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun. Ketika insiden terorisme di dunia mengalami peningkatan, Al Qaeda justru 
mengalami penurunan aksi teror, khususnya di tahun 2009 -2013. Tujuan dari 
penelitian ini adalah mengetahui penyebab menurunnya aksi teror yang dilakukan 
oleh Al Qaeda. Penelitian ini menggunakan teori faktor penyebab menurunnya 
aksi terorisme dari Martha Crenshaw. Ada tiga faktor yang menyebabkan 
penurunan terorisme adalah; melemahnya kelompok akibat tekanan terus-menerus 
dari pemerintah, keputusan anggota meninggalkan kelompok sehingga terjadi 
penyebaran anggota, dan kehancuran organisasional akibat perpecahan. Penelitian 
ini menggunakan metode observasi lapangan dan wawancara dengan mantan 
teroris untuk memperoleh data primer. Kemudian metode studi literatur juga 
dilakukan untuk memperolah data pendukung sekunder. Hasil dari penelitian ini 
adalah  bahwa faktor yang menyebabkan penurunan aksi teror oleh Al Qaeda 
tahun 2009 – 2013 sesuai dengan teori oleh Martha Crenshaw. 

















The Decline of Terrorist Group: Causes of the Declining Attacks from Al 




The number of incidents of terrorism continues to increase from year to 
year. When terrorism incidents in the world have been increased significantly, Al 
Qaeda has decreased acts of terror, especially in the year 2009 -2013. The study 
aims to determine the cause of the decline of terrorist attacks committed by Al 
Qaeda. These studies use the theory of the factors that are causing the decline of 
terrorism from Martha Crenshaw in the concept of how terrorism decline. There 
are three factors that can cause the decline of terrorism acts; first, the weakening 
of the result of the constant pressure from the government, second, the decision of 
the members left the group then resulting in the deployment of members, and the 
third is organizational destruction. This study use field observations and 
interviews with former terrorists to obtain primary data. Then, the literature study 
method was also performed to obtain supporting data secondary. The result from 
this study is the factors that caused the decline of terrorist attacks by Al Qaeda in 
2009 - 2013 in accordance with the theory of Martha Crenshaw. 
Key words: Al Qaeda, how terrorism decline, terror attacks, declining 
 
 
 
 
 
